



























































Analysis of students’ perception of Outsider Art in
Nursery Teacher Training Junior College







































































































































































































































































































Q1. アウトサイダー・アートと思う理由（回答総数 142） Q2. 好きな理由（回答総数 155）
フレーズ 出現度数 出現％ フレーズ 出現度数 出現％
自由 21 15 きれい 60 39
独創的・よくわからない 18 13 好き 20 13
色彩豊か 11 8 上手 8 5
変・不思議 10 7 面白い 8 5
なんとなく 10 7 リアル 6 4
感情がそのまま表れている 8 6 自由 5 3
暗い・怖い 8 6 かわいい 5 3
子どもの絵みたい 6 4 カラフル 5 3
思いつくまま描いている 6 4 もっとみたい 4 3
きれい 5 4 目を奪われる 4 3
空想的 5 4 何故か 4 3
ありえない構図 4 3 安心する 4 3
面白い 4 3 恐い 3 2
細かい 4 3 飾りたい 3 2
山下清と思った 3 2 不思議 3 2
不規則 3 2 面白い 3 2
宗教的 1 1 すごい 2 1
芸術的 1 1 素朴 2 1
誰でも書けそう 1 1 わかりやすい 2 1
斬新 1 1 感情が伝わる 2 1
純粋 1 1 気持ちがよい 1 1
生き生きしている 1 1 幻想的 1 1
リアル 1 1 夢の中のよう 1 1
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